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Návrh plánu BOZP na stavbě chaty horské služby v podmínkách vysokohorského prostředí Beskyd.
Charakteristika práce:
Popis rekonstrukce chaty horské služby na Gruni, zvláštní požadavky na vybavení stavby, přehled úkolů
vztahujících se k prosazování BOZP na stavbě. Hodnocení rizik na dané stavbě, povinnosti koordinátora
BOZP, návrh plánu BOZP pro stavbu chaty.
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